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Популярность и широкое распространение свеклы столовой
обусловлено ее высокими диетическими качествами, содержанием
биологически активных веществ (бетаина и бетанина), позволяющих
отнести ее к функциональным продуктам питания. Для Росии, харак-
теризующейся большим разнообразием почвенно-климатических
условий, нужны сорта с высокой адаптивностью. В статье приведе-
ны результаты изучения генетических ресурсов столовой свеклы,
включая оценку на холодостойкость и нецветушность, скороспе-
лость, урожайность и качество продукции. Материалом для исследо-
ваний послужили 56 образцов, поступивших в коллекцию ВИР из 17
стран. Полевое изучение, оценку образцов во время хранения и ана-
лизы проводили согласно методическим указаниям ВИР. Оценка на
цветушность образцов свеклы различного происхождения показала,
что наиболее устойчивыми к цветушности были сорта из Швеции и
Финляндии, а также северо-западного региона России. Разброс по
уровню цветушности у отечественных сортов столовой свеклы был
значительный: от устойчивых до сильно цветушных. Наибольшая
склонность к цветушности наблюдалась у отечественных сортов
южного происхождения. Вредоносность корнееда особенно ощути-
ма при современной технологии возделывания свеклы, когда посев
проводится на заданную густоту стояния растений. Абсолютно
устойчивых к корнееду сортов пока нет. Среди изученных образцов
выделились Extra Early Egypt (США), Banko (Швеция) и Fire Chief (США),
Detroit Supra и Detroit Bolivar (Нидерланды), Холодостойкая 19
(Беларусь), Браво (Россия). Выделены сорта широкого ареала, кото-
рые ежегодно обеспечивают стабильный урожай в разных почвенно-
климатических условиях: Special Crosby (США) и Forono (Дания),
Бордо 237 (Россия). Для северных районов, а также для подзимних и
сверхранних весенних посевов пригодны сорта Fiere Chief и Extra Early
(США), Banko и Adoptiv (Швеция), Подзимняя А-474 и Полярная плос-
кая (Россия). В результате исследований выделены образцы столо-
вой свеклы, характеризующиеся комплексом биологических и хозяй-
ственно-ценных признаков и рекомендованные как исходный матери-
ал для создания новых сортов и гибридов.
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The popularity and wide spread of table beet due to its high
nutritional qualities, content of biologically active substances
(betaine and betanin), that make it a functional food. For
Russia, characterized by a wide variety of soil and climatic
conditions, varieties with high adaptability are necessary.
Results of studying the genetic resources of table beet,
including evaluation of cold resistance and non-bolting,
monogermicity, productivity and quality of production are
given in article. 56 accessions received by the collection of
VIR from 17 countries are served as material for researches.
Field study, evaluation of accessions during storage and
analysis were carried out according to the methodological
instructions of VIR. The evalution of the different origin beet
accessions for their bolting showed that varieties from
Sweden and Finland, as well as from the northwestern region
of Russia, were the most bolting resistant. The variation in the
level of bolting in domestic varieties of table beet was signifi-
cant: from resistant to strongly bolting. The greatest tendency
to bolting was observed in domestic varieties of southern ori-
gin. The harmfulness of the black root is especially significant-
ly in the modern technology of beet cultivation, when sowing
is carried out at a given density of standing plants. There are
no varieties absolutely resistant to black root yet. Extra Early
Egypt (USA), Banko (Sweden) and Fire Chief (USA), Detroit
Supra and Detroit Bolivar (Netherlands), Kholodostoikaya 19
(Belarus), Bravo (Russia) were carried out from the studied
accessions. The varieties of wide range, which annually pro-
vide a stable harvest in different soil and climatic conditions:
Special Crosby (USA) and Forono (Denmark), Bordo 237
(Russia). For the Northern areas as well as inwinter and early
spring sowings varieties Fiere Chief и Extra Early (USA),
Banko and Adoptiv (Sweden), Podzimnyaya-474 Polyarnaya
Ploskaya (Russia) are suitable.
Keywords: gene pool, breeding, non-bolting, resistance to black
root, initial material for breeding.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СЕЛЕКЦИИ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ 
ACTUAL PROBLEMS OF BREEDING OF TABLE BEET
Введение
Корнеплоды свеклы столовойбогаты углеводами, минеральны-
ми солями, органическими кислотами
и витаминами (С, В1, В2, Р, РР, биотин,
пантотеновая и фолиевая кислоты).
Биологически активные вещества –
бетаин и бетанин – способствуют сни-
жению кровяного давления, улучше-
нию жирового обмена, предупрежде-
нию атеросклероза и тормозят разви-
тие злокачественных опухолей.
Важной особенностью свеклы являет-
ся способность ее корнеплодов сохра-
нять полезные свойства при длитель-
ном хранении. Все это определяет
популярность и широкое распростра-
нение этой культуры, сравнительно
высокий уровень селекционной рабо-
ты и применяемых технологий возде-
лывания.
Вместе с тем, современное про-
изводство предъявляет повышенные
требования к используемому сорти-
менту, включая адаптивность к разно-
образным условиям выращивания
(устойчивость к болезням и вредите-
лям, холодостойкость, устойчивость к
цветушности, скороспелость и др.).
Последнее особенно важно для нашей
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страны, характеризующейся большим
разнообразием почвенно-климатиче-
ских условий.
Отечественный и зарубежный опыт
показывает, что современное про-
изводство должно базироваться на
комплексных (интегрированных) систе-
мах мероприятий, основой которых
являются новые коадаптированные
сорта и гибриды [1]. В создании их
определяющую роль, как известно,
играет наличие разнообразного, хоро-
шо изученного исходного материала
[2]. Следует учитывать, что свекла сто-
ловая – строгий перекрестник с дву-
летним циклом развития, что значи-
тельно усложняет решение целого
ряда селекционно-семеноводческих
задач на всех этапах формирования
урожая [3].
Материал, условия и методы 
проведения исследований
Материалом для исследований
послужили 56 образцов, поступивших
в коллекцию ВИР из 17 стран.
Изучаемые образцы относятся к 5 сор-
тотипам: Египетская, Кросби, Бордо,
Цилиндрическая и Зеленолистная,
характеризующиеся определенным
комплексом морфолого-биологиче-
ских и хозяйственно ценных признаков
[4]. Описание во время вегетации,
оценку образцов во время хранения и
анализы проводили согласно методи-
ческим указаниям ВИР [5]. Место
изучения: Пушкинский филиал ВИР (г.
Пушкин Ленинградской обл.) и
Полярный филиал ВИР (г. Апатиты
Мурманской обл.).
Почвенно-климатические условия
Пушкинского филиала – типичные для
региона. Почвы – дерново-подзоли-
стые, супесчаные. Сумма температур
за вегетационный период (май-сен-
тябрь) составила 2010-2060°С (сред-
няя – 2043). Сумма осадков варьиро-
вала от 275 до 355 мм (средняя – 325).
Продолжительность вегетационного
периода колебалась в пределах 110-
120 суток. В этих условиях проведена
оценка образцов на устойчивость к
корнееду, по уровню спелости, на уро-
жайность и качество корнеплодов, а
также на лежкость их при длительном
хранении.
Минимальные температуры за период
май-сентябрь в Полярном филиале ВИР
колебались от +4,4 до -7,8°С.
Безморозный период длится всего
лишь 55-80 суток, период с температу-
рой выше 10°С – не более 70 суток.  В
результате сочетания с длинным днем
(в июне и июле световой день – 24
часа) создаются благоприятные усло-
вия для проявления цветушности на
посевах свеклы, а также оценки ее на
холодостойкость.
Оценка образцов на устойчивость к
болезням (церкоспороз, мучнистая
роса) дополнительно была проведена
на Майкопской опытной станции ВИР
(р. Адыгея, Краснодарский край) и
Дальневосточной опытной станции
ВИР (Приморский край), где среднесу-
точная температура составляла 18,5-
19,5°С, а максимальная – 21,5-22,5°С.
Сумма осадков достигала 255-375 мм,
что способствовало распространению
инфекций вредоносных болезней.
Результаты исследований
Основными направлениями селек-
ции свеклы столовой в настоящее
время являются: 1 – холодостойкость
и урожайность; 2 – устойчивость к
болезням и вредителям; 3 – скороспе-
лость и качество продукции.
Последнее приобретает все большее
значение в связи с возрастающими
требованиями рынка.
Холодостойкость и 
стабильность урожайности
Свекла – сравнительно холодостой-
кое растение, приспособленное для
возделывания почти во всех регионах
России. Холодостойкость позволяет
проводить сверхранние и подзимние
посевы, получать раннюю продукцию,
а также два урожая за сезон в ряде
южных областей. Необходимым усло-
вием при этом является устойчивость
растений свеклы к цветушности. Эта
проблема остро проявляется в север-
ных районах и в Сибири, где весной
нередко наблюдается возврат холо-
дов. Цветушные растения, как прави-
ло, снижают урожай и ухудшают его
качество.
Известно, что основным фактором,
вызывающим цветушность, является
пониженная температура. На ее про-
явление могут влиять также длина дня,
условия питания, увлажнения и др.
При этом установлено различное
поведение растений в зависимости от
происхождения и экологических усло-
вий, в которых формировался сорт [3].
Близкие данные получены и в наших
исследованиях. Изучаемые образцы
свеклы столовой в зависимости от
происхождения распределены нами по
следующим основным регионам:
Северо-Западная Европа,
Центральная и Южная Европа,
Северная Америка и Россия.
Наибольшее количество устойчивых к
цветушности образцов поступило в
Таблица 1. Ареал сортов свеклы столовой в России (Госреестр РФ, 2017)
Table 1. Range of table beet varieties in Russia (State register of the Russian Federation, 2017)
Число областей райониро-
вания
Количество сортов, включенных в Госреестр РФ (2017)
Всего
в т.ч. сортотипов
Египетская Бордо Цилиндрическая
1 – 3 88 25 50 13
4 – 8 22 3 16 3
9 – 10 6 1 5 -
более 10 5 — 3 2
Всего 121 29 74 18
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коллекцию ВИР из Северо-Западной
Европы (32,5%) и России (24,5%).
Далее Америка (США и Канада) и
Восточная Европа (по 16%). В преде-
лах каждой группы наблюдались
значительные различия между образ-
цами. Несмотря на это, наиболее
устойчивыми к цветушности были
сорта из Швеции и Финляндии, а также
северо-западного региона России, что
связано с условиями их формирова-
ния.
Разброс по уровню цветушности у
отечественных сортов свеклы столо-
вой был значительный: от устойчивых
до сильно цветушных (до 50%). Это
объясняется многообразием условий,
в которых создавались сорта – от
севера (Мурманская обл.) до юга
(Краснодарский край), Сибири и
Дальнего Востока. Устойчивыми к цве-
тушности в условиях Заполярья оказа-
лись отечественные сорта: Полярная
плоская (выведен в условиях
Заполярья) и Подзимняя (создан путем
отбора при подзимних посевах в
Подмосковье). Из зарубежных нецве-
тушными были: Banko (Швеция), Fire
Chief и Sangria (США), Detroit Supra
(Нидерланды), Detroit Select
(Великобритания). Наибольшая склон-
ность к цветушности, как и ожидалось,
наблюдалась у отечественных сортов
южного происхождения – Кубанская
борщевая 43, Зеленолистная 42,
Бирючекутская 313, Донская плоская
и Носовская плоская (от 22 до 43%).
Взаимосвязь холодостойкости и
устойчивости к цветушности была под-
тверждена при проращивании семян
при пониженной (+3°С) температуре в
течение 28 дней на увлажненной
фильтровальной бумаге [6]. Если по
количеству проросших семян изучае-
мые сорта различались незначительно
(от 87 до 92%), то по уровню цветуш-
ности в условиях Пушкина наблюда-
лось сильное варьирование, от 0 до
29%. Следовательно, оценка сорти-
мента на устойчивость к цветушности
позволяет судить о холодостойкости и
ареале возделываемых сортов свеклы
столовой, а также о стабильности уро-
жайности.
Сортимент свеклы столовой, вклю-
ченный в Госреестр РФ [7], предназна-
ченный для товарного производства,
условно разделен нами на 4 группы
(табл. 1). Из табл. 1 видно, что более
половины сортов имеют сравнительно
узкий (1-3 области) ареал. Причем раз-
личия наблюдались в зависимости от
типа (сортотипа). Наибольшее количе-
ство сортов, так называемых широко-
го ареала, относятся к сортотипу
Бордо, что, по-видимому, связано с
биологическими их особенностями и
селекционной направленностью, обес-
печивающей устойчивую урожайность
в разных почвенно-климатических
условиях. Из отечественных сортов –
это Бордо 237, Браво и Цилиндра; из
зарубежных – гибриды Боро, Бикорес,
Пабло и Ред Клауд (Нидерланды).
При сравнительном изучении образ-
цов свеклы столовой из коллекции
ВИР выделен ряд сортов, характери-
зующихся высоким уровнем урожайно-
сти одновременно в трех пунктах –
Пушкинский филиал ВИР
(Ленинградская обл.), Михнево
(Московская обл.) и Майкопская стан-
ция ВИР (Краснодарский край).
Характерно, что выделившиеся образ-
цы также относятся в основном к сор-
тотипу Бордо, являются среднеспелы-
ми и достаточно холодостойкими. Это
– Good for All (Швеция), New Globe
(Нидерланды) и Top Market
(Австралия), Marner Rotunda
(Германия), New globe (Нидерланды)
и Bona (Австрия), что позволяет судить
о их потенциальных особенностях
(возможностях), включая стабильность
урожайности [4].
Устойчивость к корнееду
С холодостойкостью связана устой-
чивость растений свеклы к корнееду,
распространенному практически во
всех регионах. Корнеед – эколого-мик-
робиальная болезнь, вызываемая ком-
плексом микромицетов и особенно
сильно развивается при ухудшении
условий возделывания свеклы. При
этом соотношение и состав возбудите-
лей (около 80 видов различных грибов
и бактерий) корнееда могут значитель-
но варьировать в зависимости от рай-
она возделывания свеклы. В годы с
прохладной весной преобладают
грибы из родов Pythium и Phoma, а в
теплую и жаркую весну – Aphanomyces
[8,9].
Вредоносность корнееда особенно
ощутима при современной технологии
возделывания свеклы, когда посев
проводится на заданную густоту стоя-
ния растений. При этом важно иметь
сорта, устойчивые к этой болезни.
Анализ мировой коллекции показал,
что абсолютно устойчивых к корнееду
сортов пока нет. Связано это как с
разнообразием состава возбудителей,
так и большой изменчивостью патоге-
нов в зависимости от экологических
условий. Поэтому важен поиск иммун-
ных вариаций устойчивости или толе-
рантности путем всестороннего изуче-
ния генетических ресурсов.
В результате изучения 74 образцов
свеклы столовой в Пушкинском
филиале ВИР установлено, что наи-
большее число образцов (около 65%)
было со средним проявлением устой-
чивости к корнееду. Среди изученных
образцов выделился Extra Early Egypt
(США), характеризующийся также
холодостойкостью и стабильной уро-
жайностью (105-110% к стандарту).
Близки к нему Banko (Швеция) и Fire
Chief (США). Голландские образцы
Detroit Supra и Detroit Bolivar характе-
ризовались одновременно высокой
товарностью корнеплодов и отличной
их лежкостью при хранении.
Сравнительно устойчивым к корнееду
Таблица 2. Сравнительная характеристика образцов свеклы столовой, различающихся по уровню спелости
Table 2. Comparative characteristics of table beet accessions with different level of ripeness
Группа сортов Количество сортов Поражение корнеедом, % Цветушность, %
Урожайность, 
в % к стандарту Товарность, %
Скороспелые 15 46,0 6,0 100,6 94,0
Среднеспелые 38 56,0 15,0 105,0 97,0
Позднеспелые 6 51,0 9,1 109,0 98,6
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оказался сорт Холодостойкая 19
(Беларусь). Из отечественных сортов
по комплексу признаков выделился
Браво. Сорт Подзимняя охарактеризо-
ван как донор нецветушности и был
сравнительно устойчивым к корнееду. 
Скороспелость и 
товарность продукции
При сравнительном изучении образ-
цов свеклы столовой (сверхранний
посев в мае в Пушкине и подзимний
посев в Майкопе) выделены 3 группы:
1 – скороспелые (80-90 суток), 2 –
среднеспелые (100-110 суток) и 3 –
позднеспелые (110 суток и более). При
этом выявлены различия по ряду при-
знаков (табл. 2).
Установлено, что скороспелые
образцы меньше поражались корне-
едом, были менее склонны к цветуш-
ности (табл.2). По урожайности корне-
плодов они незначительно уступали
стандарту. Товарность корнеплодов
разных сортов также варьировала
незначительно, от 90 до 96%. 
В обеспечении высокого выхода
товарных корнеплодов велика роль
сорта, особенно, в способности его
противостоять неблагоприятным фак-
торам – повышенной и пониженной
температуре, засолению почвы, пере-
увлажнению и т.д. В первую очередь,
это относится к сортам широкого
ареала, которые ежегодно обеспечи-
вают стабильный урожай в разных
почвенно-климатических условиях.
Товарность корнеплодов связана
также с их формой, в особенности, во
время уборки свеклы столовой. Сорта
с округлыми корнеплодами имеют
более высокий выход товарных корне-
плодов, чем с плоскими. Для них
характерны хорошие транспортабель-
ность и лежкость при длительном хра-
нении. Нередко они высокоурожайные
и отличаются повышенным содержа-
нием полезных химических веществ.
Корнеплоды такого типа удобны при
переработке на консервных заводах, а
также при высадке маточников в семе-
новодческих целях.
К таким сортам относятся: Special
Crosby (США) и Forono (Дания),
Ломарина (к-2944, Бразилия), Detroit
Supra (Нидерланды), Detroit Select
(Великобритания), из отечественных –
Бордо 237, Жуковчанка, Карина и
Любава. Для северных районов, а
также для подзимних и сверхранних
весенних посевов пригодны сорта Fire
Chief и Extra Early (США), Banko и
Adoptiv (Швеция); из отечественных –
Подзимняя А-474 и Полярная плоская.
Известно, что раздельноплодные
(односемянные) сорта свеклы, как пра-
вило, уступают многоплодным (многосе-
мянным) по урожайности. Они характе-
ризуются позднеспелостью и склон-
ностью к цветушности [3]). Одна из при-
чин – узкая их генетическая основа, а
также значительное варьирование
целого ряда признаков, включая раз-
дельноплодность. Выход был найден
селекционерами в создании раздельно-
плодных гетерозисных гибридов, мате-
ринским компонентом которых являют-
ся раздельноплодные формы (линии),
отцовским – многоплодные сортопопу-
ляции. В этом плане актуальным являет-
ся изучение раздельноплодного сорти-
мента и выделение стабильных генети-
ческих источников для селекционного
использования.
При изучении коллекции выделены
ряд зарубежных раздельноплодных
образцов – Svenska Mono (к-3151,
Швеция), Monoking Explorer
(Нидерланды), Mona (Финляндия) и
Monogram (Великобритания); из отече-
ственных – Односемянная и Русская
односемянная. По урожайности они на
5-10% уступали многоплодному стан-
дарту. Вместе с тем, Mona и Monogram
характеризовались сравнительной
холодостойкостью и устойчивостью к
корнееду, а также довольно высокой
товарностью корнеплодов. Наряду с
раздельноплодными, представляют
интерес одно-двусемянные сорта и
формы: отечественный сорт Валента
(устойчивый к корнееду), Forono из
Дании (устойчивость к цветушности) и
Adoptiv из Швеции (скороспелость).
Заключение
В формировании стабильных уро-
жаев свеклы столовой важную роль
играет сочетание в сорте биологиче-
ских (холодостойкость, скороспе-
лость, устойчивость к корнееду и др.) и
хозяйственно ценных признаков (уро-
жайность, качество продукции).
Установлена зависимость между холо-
достойкостью и устойчивостью к цве-
тушности, между скороспелостью и
холодостойкостью. С холодостой-
костью связана и устойчивость к вре-
доносному заболеванию свеклы – кор-
нееду, распространенному практиче-
ски во всех регионах ее возделывания.
Вместе с тем, не выявлено иммунных
форм к этому заболеванию.
Заслуживают внимания образцы
сравнительно устойчивые или толе-
рантные к болезни.
В результате исследований выделе-
ны образцы свеклы столовой, характе-
ризующиеся комплексом биологиче-
ских и хозяйственно ценных призна-
ков, рекомендованных для селекцион-
ного использования с целью создания
новых сортов и гибридов, наиболее
полно удовлетворяющих требования
производства и рынка.
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